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Динамичное развитие экономики Республики Беларусь невозможно без активизации деятельности всех 
отраслей национальной экономики и, прежде всего, в промышленности. Усиление инвестиционной активно-
сти в производственном секторе национальной экономики имеет принципиальное значение для обновления 
производственного потенциала промышленности, строительства, транспорта, связи, сельского хозяйства и 
других базовых отраслей экономики. Для обновления производственного потенциала необходимы как соб-
ственные, так и привлеченные средства белорусских и иностранных инвесторов.  
Как известно, экономический рост в решающей мере предопределяется объемом инвестиций, который, в 
свою очередь, зависит от выделяемой в составе ВВП доли, направляемой на накопление основного капитала 
[2, 3]. Белорусская экономика отличается очень высокой инвестиционной активностью, об уровне которой 
можно судить по величине доли валового накопления основного капитала в составе ВВП (таблица 1).  
 
Таблица 1 – Показатели производства и накопления в белорусской экономике в 2006-2013 гг. 
 
Годы 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Доля накопления основного 
капитала в ВВП (%) 
29,7 31,4 33,3 35,9 39,3 38,1 33,6 37,6 
Эффективность инвестиций 0,377 0,290 0,325 0,006 0,214 0,135 0,039 0,030 
Темп прироста ВВП (%) 10 8,6 10,2 0,2 7,7 5,3 1,5 1,0 
 
 В таблице 1, представленные данные об изменении доли накопления основного капитала дают косвен-
ное представление об относительной интенсивности инвестиционного процесса. Вместе с тем, данные оте-
чественной статистики свидетельствуют, что в последние годы отдача от инвестиционных вложений снижа-
ется.  
Эффективность инвестиций рассчитывается как отношение прироста ВВП к объему валового накопления 
основного капитала в предшествующем году.  
Как видим из таблицы 1, на фоне увеличения доли накопления основного капитала эффективность инве-
стиций снижается. При этом следует отметить, что при резком увеличении количества инвестиций, качество 
вкладываемых инвестиций снижается. 
Данные структуры инвестиций в основной капитал по видам инвестиционной деятельности представле-
ны в таблице 2 [1]. 
 
Таблица 2 – Структура в основной капитал по видам инвестиционной деятельности 
 
 2010 2011 2012 2013 
Инвестиции в основной капитал  100 100 100 100 
из них:     
сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство 17,8 13,0 16.1 14 
промышленность  29,5 40,4 34,4 36,3 
строительство 4,1 2,1 2,2 2,5 
торговля 3,6 4,4 5,5 4,5 
гостиницы и рестораны 0,4 0,6 1,1 1,6 
транспорт и связь 9,9 11,0 12,6 9,6 
финансовая деятельность  0,9 0,9 1,0 0,9 
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг  
потребителям 
25,8 21,3 20,4 22,6 
образование 1.5 1,0 1.1 1,2 
здравоохранение и предоставление социальных услуг 2,2 1,8 2,0 1,9 







Как видим из таблицы 2, наибольший удельный вес инвестиций в основной капитал приходится на про-
мышленность (36,3%) и операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг потребителям 
(22,6%).  
При определении роли белорусского государства в инвестировании в основной капитал необходимо учи-
тывать опыт развитых промышленных стран, в которых государство проводило активную политику в обла-
сти воспроизводства основного капитала в течение продолжительного времени.  
Переход экономики Белоруссии на инновационный путь развития потребует дополнительного притока 
инвестиций, особенно в основной капитал. Как известно, инвестиции в основной капитал могут осуществ-
ляться за счет следующих финансовых  источников: 
- собственных средств предприятия, формируемых за счет прибыли и амортизационных отчислений; 
- привлеченных средств (долгосрочные кредиты банков); 
- бюджетных средств. 
Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования представлена в таблице 3 [1].  
Анализируя данные таблицы 3, можно отметить, что в современных условиях привлеченные средства 
являются основным источником инвестиций в основной капитал, доля которых в 2013 году составляла 62,2 
%. 
Таблица – 3 Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования за период 2010—
2013 годы 
 
Показатели 2010 2011 2012 2013 
Инвестиции в основной капитал - всего 100 100 100 100 
в т. ч. за счет:     
собственных средств организаций 32,9 37,8 40 37,8 
привлеченные средства, из них: 67,1 62,2 60 62,2 
консолидированного бюджета 18,7 12,4 16,1 20,7 
внебюджетных фондов 0,2 0,2 0,04 0,2 
заемных средств других организаций 1,0 0,6 1,5 1,2 
средств населения 7,6 5,9 6,8 8,3 
иностранных инвестиций (без кредитов (займов) иностранных банков) 2,1 3,0 3,2 3,2 
кредитов (займов) банков 32,3 35,8 16,5 24,2 
из них за счет кредитов (займов) иностранных банков 2,3 6,7 3,3 4,2 
прочих источников 5,2 4,3 5,9 4,4 
 
Среди привлеченных источников финансирования капитальных вложений — долгосрочный кредит в 
2013 году составлял 24,2 %. Причиной небольшой доли долгосрочных кредитов в структуре источников 
финансирования инвестиций в основной капитал является высокая процентная ставка погашения кредита и 
необходимость обеспечения кредита, что делает кредиты банков для многих предприятий недоступными. 
Следует отметить, что в период недостаточности инвестиций важным является целевое направление их 
вложений. Самое существенное их влияние проявляется в том случае, если инвестиции направляются на 
повышение эффективности производства.  
По результатам анализа эффективности инвестиций в Республике Беларусь можно сделать вывод, что 
рост инвестиций не оказывает существенного влияния на экономическое развитие страны, это объясняется 
тем, что не были выстроены приоритетные направления использования инвестиций. При этом необходимо 
отметить, что инвестиции в первую очередь должны направляться в те отрасли и виды деятельности, где их 
отдача максимальная.  
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